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Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2020
Lisätietoja: Terhi Rautesalo, Anne Laakkonen | tilastot@kela.fi 1.4.2021
Etuus Vuonna 2020 Vuonna 2019 Muutos vuodesta 2019
milj. euroa % 
Maksetut etuudet yhteensä 15 885,6 14 893,1 992,5 6,7
Eläke-etuudet 2 514,6 2 324,3 190,3 8,2
Vanhuuseläkkeet 1 497,4 1 380,0 117,4 8,5
Työkyvyttömyyseläkkeet 714,1 674,0 40,0 5,9
Takuueläkkeet 262,1 230,8 31,3 13,6
Perhe-eläkkeet 24,5 25,3 -0,8 -3,1
Lapsikorotukset 4,9 5,0 -0,1 -2,6
Rintamalisät 8,7 5,5 3,2 57,8
Ylimääräiset rintamalisät 3,0 3,7 -0,7 -18,4
Vammaisetuudet 553,7 551,4 2,4 0,4
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 79,9 77,0 2,9 3,8
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 36,8 36,4 0,4 1,1
Eläkettä saavan hoitotuet 437,0 437,9 -0,9 -0,2
Sairausvakuutuskorvaukset 1 4 384,8 4 220,5 164,2 3,9
Sairauspäivärahat 2 906,0 875,5 30,5 3,5
Vanhempainpäivärahat 931,4 885,6 45,8 5,2
Lääkkeet ja vastaavat valmisteet 1 634,9 1 551,0 83,9 5,4
Muut sairaanhoitokorvaukset 419,0 427,5 -8,5 -2,0
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 397,5 391,3 6,2 1,6
Kuntoutus 559,7 531,7 27,9 5,3
Kuntoutuspalvelut 376,5 380,6 -4,1 -1,1
Kuntoutusraha 183,1 151,1 32,0 21,2
Perustoimeentulotuki 3 784,0 698,4 85,6 12,3
Työttömyysetuudet 2 264,8 1 869,9 395,0 21,1
Peruspäivärahat 397,4 209,9 187,5 89,3
Työttömyysajalta 349,7 170,5 179,2 105,1
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 47,7 39,4 8,3 21,1
Työmarkkinatuki 1 866,2 1 658,5 207,7 12,5
Työttömyysajalta 1 267,3 998,4 268,8 26,9
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 598,9 660,1 -61,1 -9,3
Vuorottelukorvaus 0,1 0,1 0,0 -11,8
Liikkuvuusavustus 1,2 1,4 -0,2 -16,0
Äitiysavustus ja adoptiotuki 10,6 9,8 0,8 8,0
Elatustuki 4 157,7 149,6 8,1 5,4
Lapsilisät 1 375,1 1 359,0 16,1 1,2
Lastenhoidon tuet 340,2 364,9 -24,6 -6,7
Lakisääteinen tuki 264,3 281,6 -17,3 -6,2
Kotihoidon tuki 210,4 224,7 -14,3 -6,4
Yksityisen hoidon tuki 24,4 26,6 -2,2 -8,3
Osittainen hoitoraha 10,2 10,2 0,0 0,1
Joustava hoitoraha 19,3 20,1 -0,8 -4,1
Kuntakohtaiset lisät 75,9 83,2 -7,3 -8,7
Eläkkeensaajan asumistuki 636,2 616,2 20,0 3,3
Yleinen asumistuki 1 566,5 1 491,0 75,5 5,1
Opintoetuudet 578,0 543,7 34,3 6,3
Opintotuki 451,8 425,5 26,3 6,2
Koulumatkatuki 34,0 43,1 -9,1 -21,1
Sotilasavustus 16,4 15,6 0,8 5,2
Vammaisten tulkkauspalvelut 38,8 48,1 -9,3 -19,4
Eläketuki 38,6 27,1 11,5 42,4
Muut 65,8 72,0 -6,2 -8,6
1  Sisältää erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset ja perhevapaakorvaukset työnantajalle.
2  Sisältää osasairauspäivärahan, YEL-päivärahan, tartuntatautipäivärahan sekä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksetun 
luovutus päivärahan.
3  Sisältää vuonna 2020 myös väliaikaisen epidemiakorvauksen.
4  Maksetut elatustuet vähennettynä perityillä elatustuilla.
Maksetut etuudet, milj. euroa
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Etuus Joulukuussa 2020 Muutos joulukuusta 2019 Vuonna 2020
Saajat % 
Eläke-etuudet 609 814 -8 607 -1,4 .
Vanhuuseläkkeet 455 040 -4 790 -1,0 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 124 326 -2 577 -2,0 .
Takuueläkkeet 113 967 4 491 4,1 .
Perhe-eläkkeet 19 508 -345 -1,7 .
Lapsikorotukset 10 464 -436 -4,0 .
Rintamalisät 6 054 -1 993 -24,8 .
Vammaisetuudet 261 937 -2 777 -1,0 .
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 37 466 871 2,4 .
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 14 177 266 1,9 .
Eläkettä saavan hoitotuet 210 324 -3 922 -1,8 .
Sairausvakuutuskorvaukset 1 1 869 532 -16 942 -0,9 3 788 488
Sairauspäivärahat 2 69 917 9 777 16,3 329 027
Vanhempainpäivärahat 44 728 4 401 10,9 137 836
Sairaanhoitokorvaukset 1 801 228 -27 281 -1,5 3 673 482
Lääkkeet ja vastaavat valmisteet 1 551 249 -35 571 -2,2 2 953 465
Kuntoutusetuudet 90 066 15 929 21,5 150 091
Kuntoutuspalvelut 81 456 14 920 22,4 141 128
Kuntoutusraha 21 486 3 754 21,2 43 394
Perustoimeentulotuki
Saajat 215 189 11 283 5,5 417 071
Kotitaloudet 143 905 10 194 7,6 288 329
Työttömyysetuudet 241 304 39 309 19,5 411 823
Peruspäiväraha 50 802 23 525 86,2 127 419
Työttömyysajalta 45 413 21 843 92,7 123 764
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 6 709 2 190 48,5 14 594
Työmarkkinatuki 191 200 15 869 9,1 304 559
Työttömyysajalta 139 243 23 372 20,2 269 034
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 60 316 -8 373 -12,2 116 672
Vuorottelukorvaus 7 -3 -30,0 32
Liikkuvuusavustus 129 13 11,2 913
Äitiysavustus ja adoptiotuki (perheet) 4 073 557 15,8 49 177
Lapsilisät
Perheet 538 210 -2 855 -0,5 568 294
Lapset 977 024 -8 808 -0,9 1 036 300
Lastenhoidon tuet
Perheet 66 987 -3 697 -5,2 123 252 3
Lapset 80 836 -6 204 -7,1 153 926
Elatustuki 
Perheet 69 954 -1 349 -1,9 .
Lapset 101 814 -1 950 -1,9 .
Eläkkeensaajan asumistuki 213 183 991 0,5 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 402 559 22 892 6,0 .
Opintoetuudet
Opintotuki 250 217 18 614 8,0 281 349 4
Koulumatkatuki 26 980 -1 992 -6,9 45 186 4
Sotilasavustus (taloudet) 3 956 299 8,2 9 103
Vammaisten tulkkauspalvelut 5 874 -41 -0,7 .
Eläketuki 3 341 -1 104 -24,8 .
1 Sisältää sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, sairaanhoitokorvausten, erityishoitorahan ja lomakustannus-
korvausten sekä perhevapaakorvausten saajat.
2 Sisältää myös seuraavien etuuksien saajat: osasairauspäiväraha, YEL-päiväraha, tartuntatautipäiväraha sekä elimen tai 
kudoksen luovuttajalle maksettava luovutuspäiväraha.
3 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
4 Lukuvuonna 2019/2020.
Etuuden saajat
